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Programiranje i projektiranje fakultetskih zgrada slo`en je zadatak na koji utje~u
vanjske i unutra{nje odrednice. Vanjske odre|uje strukturni sastav Sveu~ili{ta u
Zagrebu, a unutra{nje odre|uju antinomiju izme|u dvaju ~initelja razli~itih zahtjeva.
Programming and designing faculty buildings is a complex task influenced by
external and internal factors. The external factors depend on the structure of
Zagreb University, the internal factors are determined by the different demands of
two various groups of subjects.
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1. Uvod / Introduction
Projektiranje zgrada visokih u~ili{ta ili pojedinih njihovih sklopova
vrlo je slo`en zadatak. Ta slo`enost proizlazi iz unutra{njih odred-
nica (novih tehnologija u znanosti i nastavi, promjena u struktura-
ma, novih nastavnih planova, promjena dru{tvenih odnosa itd.) i
vanjskih, kao {to je situacija u Zagrebu, gdje su prostorne sveu~ili{ne
grupacije vezane za gradska podru~ja. Ta se slo`enost onda poten-
cira zbog sku~enosti parcele, nedefiniranog projektnog programa i
neodmjerenih zahtjeva njezinih unutra{njih sudionika.
Premala parcela posljedica je ve} spomenute ~injenice da je Sveu~ili{te
u Zagrebu integrirano u fizi~ku strukturu grada pa je stoga vrlo
te{ko na predvi|enoj lokaciji smjestiti sve nu`ne sadr`aje. No u nekim
drugim okolnostima to mo`e biti odre|ena prednost koja proizlazi
iz jednostavne prenamjene prostora pri promjeni strukture Sveu~ili{ta.
Nedefiniranost projektnog programa proizlazi iz najrazli~itijih za-
htjeva raznih sudionika, a posebno je nagla{ena nesustavno{}u
metoda, parametara i prora~una do sada projektiranih i izvedenih
zgrada visokih u~ili{ta (Filozofskog fakulteta, Elektrotehni~kog fakulteta
itd.). Zbog toga svaki projektant ponovno iz po~etka stje~e os-
novna znanja, {to je, najbla`e re~eno, necivilizacijski postupak.
Projektni se program izra|uje u neposrednoj suradnji projektanta
s dvama osnovnim sudionicima. Jedan je uprava fakulteta, koja
uglavnom definira op}e zahtjeve visokog u~ili{ta, a drugog aktera
predstavljaju voditelji pojedinih odjela, katedara, kabineta i nas-
tavnika pojedinih predmeta. Anketiranjem tih dvaju sudionika pokazalo
se da su zahtjevi za tra`enom povr{inom vrlo razli~iti. Osobne
ambicije u strukturi drugog sudionika pokazuju potrebu za mnogo
ve}om povr{inom nego {to je ona iskazana zahtjevima visokog
u~ili{ta kao cjeline (prvog sudionika).
U ̀ elji da se, koliko god je mogu}e, odaberu optimalni parametri
za odre|ivanje tra`enih - potrebnih povr{ina, utvr|eni su neki os-
novni parametri za sva visoka u~ili{ta, i to prema pojedinim znan-
stvenim podru~jima, izra`eno srednjim vrijednostima kao {to su
broj nastavnih, suradni~kih i ostalih zvanja, broj studenata, broj
studenata po nastavniku i broj studenata po ostalim zvanjima (v.
tabl. I).1 Tablicom I. odre|uju se tek polazne pretpostavke za
kona~no odre|enje prostornih parametara kao {to su broj stude-
nata po nastavniku i broj studenata po ostalim zvanjima.
Drugi ili sljede}i postupak polazi od detaljnije analize u kojoj se
uspostavljaju parametri odre|eni prema raznim vrstama radnih
prostora, i to od predavaonice do radionice (v. tabl. II). U tako
{irokom izboru vrsta radnih prostora svakom visokom u~ili{tu
pripadaju razli~iti prostori, od nastavnih do radnih, koji onda
odre|uju njezin strukturni sastav. Zbrojeni parametri odredit }e
parametar za kona~nu potrebu za povr{inom. No taj je postupak
vrlo slo`en jer u edukacijskom procesu sudjeluju ~etiri ~initelja
prema kojima se odre|uju parametri. To su student, nastavnik,
~inovnik (i pomo}no osoblje) te majstor radnik. Kako i u tako
definiranom projektnom programu {to bi ga odredila ta ~etiri
aktera jo{ postoji mno{tvo nepreciznosti koje proizlaze iz njihovih
osobnosti, potrebno je suziti broj sudionika da bi se dobila
optimalna potrebna povr{ina.
U cijelom edukacijskom procesu najvi{e sudjeluje student kojemu
je prostor visokog u~ili{ta ipak privremeni radni prostor jer ga
napu{ta stjecanjem odre|enih znanja, pa on postaje jedini objek-
tivni pokazatelj ili, kako ga uobi~ajeno zovemo, normativ kojemu
pripada odgovaraju}a povr{ina visokih u~ili{ta, i to tako|er od
prostora za nastavu do prostorija za odr`avanje zgrade (v. tabl. III).
1 Razli~iti omjeri broja
studenata po nastavniku
(2,44 do 60,92) ili po ~lanu
nenastavne djelatnosti (5,15
do 199) pokazuju da se
situacija jo{ nije ustalila i
da treba ustanoviti uzroke
tako velikih razlika.
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Potvrda svih tih pretpostavki mo`e se uo~iti na primjerima ovih
visokih u~ili{ta: Arhitektonskog fakulteta, Filozofskog fakulteta i
Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta.
U ~asopisima se mogu na}i primjeri pojedinih fakulteta, koji ~esto
vrlo detaljno prikazuju program i arhitektonsko rje{enje i pritom
su vrlo informativni za odre|enu vrstu fakulteta, ali ne postoji
razra|ena metoda koja bi bila primjenjiva za razli~ite fakultete.
Takva bi metoda svojom objektivno{}u bila prihvatljiva i za sve
institucije koje sudjeluju u procesu izgradnje fakulteta, od Minis-
tarstva (znanosti i tehnologije) do Rektorata i fakulteta s jedne
strane, te urbanista i arhitekata s druge strane. Stoga se predla`e
podrobna metoda koja se isti~e upravo primjenjivo{}u za pro-
gramiranje svih fakulteta jer uzima u obzir sve bitne elemente koji
utje~u na strukturu i prostorni program svih fakulteta. To su:
- broj studenata i broj zaposlenih te njihove me|usobne veze
- veli~ina optimalnih obrazovnih i drugih jedinica
- normativi osnovnih prostora utemeljeni na veli~ini obrazovnih i
drugih jedinica, za njih potreban namje{taj i oprema te upotreb-
ni prostor2
- struktura unutarnjeg sadr`aja, koja nudi dovoljnu raznolikost da
se po volji mo`e primijeniti za razli~ite grupacije fakulteta
(tehni~ke, dru{tveno-humanisti~ke, prirodoslovno-matemati~ke, bio-
-medicinske i ostale)
- odnos korisne neto i bruto povr{ine.
2. Razli~ite razine prora~una fakultetskih povr{ina /
Various Levels of Calculating Faculty Area
Osnovni podatak za planiranje i arhitektonsko projektiranje ustroj-
benih jedinica jest potrebna povr{ina. No do prora~una ukupne
povr{ine izgra|enosti fakulteta dolazi se postupno. Najprije se
prora~una korisna neto povr{ina, zatim korisna bruto povr{ina i,
najzad, izgra|ena bruto povr{ina. Zato je potrebno objasniti te
pojmove kako su zami{ljeni i istra`eni u ovom radu.
Korisne neto povr{ine fakulteta odnose se na prostorije nu`ne za trajni
rad i boravak studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. To su:
a) studentske prostorije
- predavaonice za teorijska i eksperimentalna predavanja
- seminari za studijske obrade i analize tekstualnih radova





- kabineti u kojima se nastavnici bave nastavnim, teorijskim i
stru~nim radom
- mentorski kabineti u kojima osim navedenoga nastavnik vodi
i upu}uje odre|enu grupu studenata tijekom studija poma`u}i
im da predmetnu nastavu shvate kao jedinstvenu cjelinu; men-
torski se kabineti predvi|aju za 50 % nastavnika
- laboratoriji za znanstveno istra`iva~ki rad nastavnika
- atelijeri za stru~ni i umjetni~ki rad nastavnika;
c) prostorije za nenastavno osoblje
- uprava i dekanat
- studentska referada
- knjigovodstvo i ra~unovodstvo
- prijepis i umno`avanje
- radionice za odr`avanje zgrade;
2 Analize pokazuju da se
normativ potrebnog pros-
tora po osobi (studentu,
nastavniku, djelatniku) uz ve}i
broj sudionika smanjuje. [to
su ve}e obrazovne jedinice,
biblioteka i restoran, manji
je normativ po osobi.
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d) pomo}ni sadr`aji fakulteta iskazani su povr{inom kao {to su
prostorije za komunikacije i povremeni boravak studenata, nas-
tavnog i nenastavnog osoblja
- ulazni hal, hodnici, stubi{ta, rampe i dizala
- garderobe, sanitarije i prostorije za ~i{}enje
- prostorije za energetiku i instalacije.
Odnos povr{ina pomo}nih sadr`aja prema korisnim neto povr{inama
ovisi o konkretnom rje{enju pojedinog projekta, a korisna bruto
povr{ina obuhva}a i korisne neto povr{ine i povr{ine pomo}nih
prostorija.
Izgra|ena bruto povr{ina obuhva}a:
- korisnu neto povr{inu
- neto povr{inu pomo}nih prostorija
- povr{ine konstruktivnih dijelova zgrade (zidove i stupove)
- povr{ine za vo|enje instalacija.
3. Prora~un potrebne korisne neto povr{ine
fakulteta po studentu /
Calculating Net Faculty Area per Student
Prora~un korisne neto povr{ine fakulteta po studentu obavlja se u
vi{e faza.
Na temelju broja studenata i osoba uklju~enih u nastavu te ostalih
osoba obavljen je (tabl. I):
- prora~un broja studenata po znanstveno-nastavnom i suradni~kom
djelatniku
- prora~un broja studenata po djelatniku ostalih zvanja.
Tim se prora~unom podaci iz tablice III. mogu izraziti po pojed-
inom studentu.
Na temelju analiza osnovnih korisnih (radnih) prostora koje se
zasnivaju na veli~ini obrazovnih i drugih jedinica, potrebnog namje{taja
i opreme te upotrebnih i komunikacijskih povr{ina dani su norma-
tivi tra`enih prostora u m2 po osobi (tabl. II).
Najzad se sve korisne prostorije izraze normativom po studentu
(tabl. III) i njihovim ukupnim zbrojem. Pri prora~unu povr{ine
prostorija za nastavnike, administraciju i prostorija za odr`avanje
normativ po osobi mora se smanjiti dijeljenjem pripadaju}eg nor-
mativa brojem studenata koji se njima slu`e.
U tablici III. navedene su korisne prostorije {to ih trebaju imati
sve vrste fakulteta. Pri prora~unu se (kako je pokazano u Primjeri-
ma prora~una u sklopu istih tablica) za pojedini fakultet uzimaju
u obzir samo one prostorije koje su utvr|enim programom nu`ne
za normalno funkcioniranje pojedinog fakulteta.
Primjena tablice III. obvezuje korisnika da se putem sveu~ili{nog Reda
predavanja i kod nastavnika upozna s na~inom provo|enja nastave.
Tako su u Primjerima prora~una za AF kao prostorije za nastavu
uzete u obzir predavaonice, za vje`be crtaonice, a kao prostorije
za nastavnike kabineti.
Za FF su osim predavaonica u prora~un uzeti samo seminari i
kabineti, a za PMF su uzete u obzir predavaonice, seminari,
praktikumi te obi~ni kabineti, i to za 50 % nastavnika i mentorski
kabineti za 50 % nastavnika.
Ostali su sadr`aji kao na svim fakultetima.












vjesnik", vol. 44, pos. br.,
Zagreb, 1998: 47 (Tabl. 4.4.1)
TABLE. I. Correlation
between the number of
students-teachers-other




-matemati~ki fakultet 357 207 2983 8,36 14,71
Srednja vrijednost 8,36 14,71
1. Arhitektonski fakultet 97 29 957 9,87 33,00
2. Studij dizajna 67 5 178 2,66 35,60
3. Fakultet elektrotehnike
i ra~unarstva 227 150 3353 14,77 22,35
4. Fakultet kemijskog
in`enjerstva i tehn. 109 70 644 5,91 9,20
5. Fakultet prometnih
znanosti 74 30 4508 60,92 150,00
6. Fakultet strojarstva i
brodogradnje 234 170 2631 11,24 15,47
7. Geodetski fakultet 54 32 535 9,91 16,72
8. Geotehni~ki fakultet
Vara`din 69 11 342 4,96 31,09
9. Gra|evinski fakultet 164 58 1926 11,74 33,26
10. Grafi~ki fakultet 50 19 895 17,90 47,10
11. Metalur{ki fakultet Sisak 28 12 102 3,64 8,50
12. Rudarsko-geolo{ko-
-naftni fakultet 102 50 601 5,89 12,20
13. Tekstilno-tehnolo{ki
fakultet 99 39 1153 11,65 29,56
14. Vi{a tehni~ka {kola 51 20 765 15,00 38,00
Srednja vrijednost 13,29 31,89
1. Farmaceutsko-biokemijski fakultet 87 63 721 8,29 11,44
2. Medicinski fakultet 466 344 3123 6,70 9,08
3. Stomatolo{ki fakultet 180 124 901 5,01 7,27
4. Veterinarski fakultet 149 134 800 5,37 5,97
Srednja vrijednost 6,34 8,44
1. Agronomski fakultet 221 125 1977 8,95 15,82
2. Poljoprivredni institut Kri`evci 43 14 314 7,30 22,43
3. Prehrambeno-biotehnolo{ki fakultet 137 100 927 6,77 9,27
4. [umarski fakultet 87 74 782 8,99 10,57
Srednja vrijednost 8,00 14,52
1. Ekonomski fakultet 159 106 5384 33,86 50,79
2. Fakultet organizacije i inform. Vara`din 47 21 1148 24,43 54,67
3. Fakultet politi~kih znanosti 68 21 922 13,56 43,90
4. Fakultet za defektologiju 46 14 450 9,78 32,14
5. Fakultet za fizi~ku kulturu 56 38 1391 24,84 36,60
6. Filozofski fakultet - Pedag. znanosti 127 40 1735 13,66 43,37
7. Pravni fakultet 110 65 4721 42,92 72,60
8. Studij poslovne informatike 46 1 199 4,33 199,00
Srednja vrijednost 20,92 66,63
1. Filozofski fakultet - Hum. i dru{tv. zn. 378 117 3793 10,03 32,42
2. Hrvatski studiji 52 3 427 8,21 142,33
3. Katoli~ki bogoslovni fakultet 97 26 1463 15,08 56,23
Srednja vrijednost 11,11 76,99
1. Akademija dramske umjetnosti 39 20 155 3,97 7,75
2. Akademija likovne umjetnosti 46 45 232 5,04 5,15
3. Muzi~ka akademija 158 17 386 2,44 22,70


































































3 Znanstveni novaci i
znanstvena zvanja pribrojeni
su grupi nastavnih, znan-
stvenih i suradni~kih zvanja.
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TABL. II. Prikaz korisne
neto povr{ine po osobi za
razli~ite vrste fakultetskih
radnih prostora
TABLE. II. Net useful
area for various kinds of
faculty work




3. vje`be - praktikumi 4,78
4. vje`be - crtaonice 7,90
5. nastavni~ki kabinet 15,05
6. mentorski kabinet 23,80
7. laboratorij 10,34
8. administracija 8,50
9. knji`nica - velika 0,2
10. knji`nica - mala 0,5
11. restauracija - velika 1,48
12. restauracija - mala 2,15
13. radionica - stolarska 20,00
14. radionica - bravarska 20,00
15. radionica - mehani~arska 20,00
16. radionica - elektri~arska 20,00
Normativi 1-7: Milan ̂ ankovi}, Programiranje i projektiranje prirodoslovnih fakulteta s
primjerom PMF-a Sveu~ili{ta u Zagrebu, AF, Zagreb, 1986: 22-70.
Normativ 8: Ernst Neufert, Arhitektonsko projektiranje, 2. izd., Gra|evinska knjiga,
Beograd, 1978: 268.
Normativ 9-10: Reinhard, Prasser, Ermittlung des Leseplatzbedarfs für Studenten und
Dozenten sowie des Bedarfs an sonstigen Flächen für Bibliothek-
szwecke; in: Bemessung des Flächenbedarfs geisteswissenschaftlicher
Fachrichtungen, Stuttgart: Zentralarchiv für Hochschulbau, 1968.
Normativ 11-12: Ernst Neufert, o.c.: 346.
SL. 1. Shema jednotraktne
organizacije prostora
FG. 1. Layout of onetract
spatial organization trijem
prostorija prostorija prostorija prostorija
hodnik
prostorija prostorija prostorija prostorija
prostorija prostorija prostorija prostorija
SL. 2. Shema dvotraktne
organizacije prostora
FG. 2. Layout of two-tract
spatial organization
prostorija prostorija prostorija prostorija
hodnik
prostorija prostorija prostorija prostorija
pom. pros.pom. pros.
SL. 3. Odabrana shema
dvotraktne organizacije
prostora s pro{irenim
hodnikom u kojemu su
smje{tene pomo}ne
prostorije
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4. Prora~un odnosa potrebnih povr{ina osnovnih
(neto korisnih) i pomo}nih (bruto korisnih)
sadr`aja fakulteta / Calculating the Correlation
Between Areas of Basic (Net Useful) and
Supplementary (Gross Useful) Faculty Premises
Dvotraktna shemaorganizacije / Two-tract SchemeofOrganization
U literaturi (knjigama i ~asopisima) prikazani su brojni primjeri razli~itih
fakulteta s programima i arhitektonskim rje{enjima te na~inom prora~una
tra`enih povr{ina. Me|utim, na~in prora~una specifi~an je za svaki
pojedini fakultet pa je ponekad radi jednostavnosti nu`no istra`iti
metodu kojom bi se objektivizirali parametri za sve institucije {to
sudjeluju u simuliranju edukacijskog procesa na Sveu~ili{tu.
To su fakulteti, Rektorat i Ministarstvo (znanosti i tehnologije) s
jedne strane, te predstavnici fakulteta i arhitekti odnosno urbanisti









Arh. fak. Filoz. fak. Prir.-mat.
fak.
Prostorije Normativ (AF) (FF) (PMF)
(m2/stud.) (m2/stud.) (m2/stud.) (m2/stud.)
1.0. Prostorije za nastavu:
1.1. predavaonice 1,04 1,04 1,04 1,04
1.2. seminari 3,15 3,15 3,15
1.3. vje`be - praktikumi 4,78 4,78
1.4. vje`be - crtaonice 7,90 7,90
2.0. Prostorije za nastavnike:
2.1. kabinet 15,05:a 15,05:9,87 15,05:10,03 15,05:8,36x
=1,52 =1,50 0,5=0,90
2.2. mentorski kabinet 23,80:a 23,80:8,36x
0,5=1,42
2.3. laboratorij  10,34:a
2.4. crtaonice 7,90:a
3.0. Prostorije uprave 8,50:33 8,50:33,42 8,50:14,71
i dekanata =0,25 =0,26 =0,58
(administracija) 8,50:b
4.0. Knji`nica 0,50
4.1. mala 0,50 0,50 0,50
4.2. velika 0,20 0,20 0,20
5.0. Restauracija
5.1. mala 2,15 2,15
5.2. velika 1,48 1,48 1,48
6.0. Prostorije za
odr`avanje 80,00:957 80,00:3793 80,00:2983
(radionice) 80,00:c =0,084 =0,002 =0,026
Ukupno: 13,44 8,15 14,07
Za tablicu III. su iz tablice I. uzeti sljede}i podaci: a - broj studenata po nastavniku, b
- broj studenata po ostalim zvanjima, c - broj studenata.
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pojedinog fakulteta, trebala biti uklju~ena i druga ministarstva
poput Ministarstva graditeljstva, poljoprivrede, gospodarstva te, u
ovim trenucima, i Ministarstvo obnove i razvitka.
Bruto povr{ina fakulteta ovisi o arhitektonskom prostornom rje{enju,
odnosno osnovama na kojima se ono temelji. Dobra osnova
razumijeva povezanost svih korisnih prostora, dovoljnu {irinu i
broj vertikalnih i horizontalnih komunikacija prema propisima za
evakuaciju u slu~aju po`ara i drugih nepogoda, dobro dimenzi-
onirane sanitarne prostorije i garderobe za zaposlene i studente,
prostorije i spremi{ta za sprema~ice, energetske prostorije te
razumnu ekonomi~nost u sklopu koje treba uzeti u obzir i to  da
komunikacije uglavnom slu`e i za boravak studenata.
Dvotraktna shema prostorne organizacije fakulteta odabrana je kao
model primjeren na{oj sredini jer ima odre|ene kvalitete, pri ~emu
su neke primarno arhitektonske, a druge su ekonomske prirode.
Dvotraktna shema prostorne organizacije koju predla`emo ima
svoj za~etak jo{ u antici, kada su se prostorije nizale jedna do
druge, a bile su pristupa~ne iz trijema.
U Mezopotamiji kompleks kraljevske pala~e i hrama u E{nuni,
nastao po~etkom III. tisu}lje}a prije Krista, u oba kompleksa ima
i dijelove s jednotraktnom shemom prostorija pristupa~nih iz
trijema, koji se savija uz unutarnje dvori{te.4 Isto se na~elo
primjenjuje i u gr~kim stoama i drugim zgradama. Zgrada u
Kasapi (Epir) primjer je razvijanja jednotraktne sheme s trijemom
pristupa~nim iz unutarnjeg dvori{ta.5 Isti na~in nalazimo u rim-
skom razdoblju i na hrvatskom tlu, u Mogorjelu.6
Prodiranjem anti~ke kulture gra|enja u unutra{njost Europe trijem
se zbog klimatskih razloga najprije pretvara u hodnik, a potom se
obostrano postavljaju prostorije, ~ime se stvara dvotraktno organi-
zirani prostor.
U dvorcu Zrinskih na Kupi iz 1651, koji je imao fortifikacijsku
funkciju, kasnijim je pregradnjama izgra|en unutra{nji hodnik i
tako je stvorena dvotraktna shema prostorne organizacije i forti-
fikacija pretvorena u tip dvorca pala~e.7
Prednost dvotraktne sheme prostorne organizacije jest kra}a hodna linija
za povezivanje prostorija te time i bolja povezanost prostorija i
smanjena povr{ina hodnika. Na krajevima zgrade hodnik prodire do
pro~elja i tako dobiva rasvjetu kroz prozor ili ostakljenu stijenu.
Daljnja prednost dvotraktne sheme jest pove}anje dubine zgrade
kojom se smanjuje duljina zgrade, povr{ina pro~elja i pove}ava
njezina stabilnost. Smanjenjem oplo{ja u odnosu prema volumenu
zgrade smanjuju se tro{kovi gra|enja, a zbog manje izlo`enosti
okolini smanjuju se i trajni tro{kovi odr`avanja (grijanja i hla|enja
zgrade) te ostavlja vi{e vanjskog prostora za zelenilo i druge namjene.
S razvitkom tehnike i pronalaskom umjetne rasvjete i ventilacije
stvaraju se uvjeti za projektiranje, gra|enje i kori{tenje prostorija
u sredi{njem dijelu zgrade koji su bez prozora, s potpuno umjet-
nim uvjetima. No one gube vezu s prirodnim okoli{em pa su
upitne za trajan boravak, a i njihovo je funkcioniranje za na{e
prilike skupo.
Ipak, u svijetu i u nas postoje i primjeri rje{enja s tri i vi{e
traktova prostorija koji slu`e za trajan boravak.
Mi smo smatrali da prostorije za trajan rad i boravak trebaju imati
izravnu vezu s okoli{em i vizualno, i rasvjetom, i prirodnim
4 Bruno Mili}, Razvoj grada
kroz stolje}a, I, Prapovijest -
Antika, [kolska knjiga, Zag-
reb, 1990: 68.
5 Mili}, o.c: 168.
6 Mili}, o.c: 260.
7 M. ̂ ankovi}, Tlo i arhi-
tektura, doct. diss., Sveu~ili{te
u Zagrebu, Arhitektonski fa-
kultet, Zagreb, 1985: 129.
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provjetravanjem, jer mislimo da su to trajne kvalitete {to ih dobro
arhitektonsko rje{enje mora osigurati.
Tako modificirana shema dvotraktne organizacije ima znatnih pred-
nosti pred klasi~nom shemom. Uzdu`na su pro~elja namijenjena
samo korisnim prostorima za nastavu i rad. Pomo}ni prostori u
sredi{njem dijelu zgrade dobro funkcioniraju i u uvjetima umjetne
klime i ne zauzimaju skupe i kvalitetne povr{ine na pro~eljima.
Sredi{nja postava pomo}nih prostorija jo{ vi{e pove}ava dubinu
zgrade i njezinu ekonomi~nost u smislu odr`avanja. Osim toga,
mjestimi~nim izostavljanjem pomo}nih prostorija stvaraju se pro{irenja,
hodnici se pretvaraju u korisni hal ispred predavaonica, gdje se u
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kratkom vremenu prije, poslije ili u pauzama predavanja skuplja
mnogo studenata. Na katovima gdje nije potreban hal mo`e se
postaviti otvor s galerijskim sustavom hodnika. Galerijski sustav s
krovnim nadsvjetlom osvjetljava sve sredi{nje dijelove eta`e zgrade
do prizemlja, kao u zgradi Kemije PMF-a.8
^esto su sheme organizacije prostora rije{ene tako da su korisne
prostorije postavljene uz pro~elja, a u sredi{njem su dijelu smje{tene
komunikacije i ostale pomo}ne prostorije (sl. 4-9). Time se posti`e
odnos korisnih neto povr{ina prema pomo}nim prostorijama od
2:1. Iz takvog rje{enja proizlazi da je korisna bruto povr{ina
(Pbk) = korisna neto povr{ina (Pnk) x 1,5.
U praksi se tolerira pove}anje koeficijenta 1,5 do 1,6.
Pbk/stud. = Pnk/stud.9 x 1,5 = 1,5 Pnk/stud.
Prora~un ukupne korisne bruto povr{ine (Pbk) fakulteta dobije se
tako da se korisna bruto povr{ina fakulteta po studentu (Pbk/stud.)
pomno`i brojem studenata (c):
Pb = Pbk/stud. x c.
5. Prora~un odnosa korisne bruto povr{ine i
izgra|ene bruto povr{ine / Calculating the
Correlation Between Gross Useful and Gross
Built Areas
Odnos izgra|ene bruto povr{ine prema korisnoj bruto povr{ini
ovisi o pojedinom projektu. Na nj mogu utjecati namjena zgrade,
gra|evinsko-klimatska zona u kojoj se zgrada nalazi, primijenjeni
materijali na zgradi, prostorna organizacija zgrade i konstruktivno-
-stati~ki sustav.
U konkretnom primjeru dvotraktne sheme prostorne organizacije
PMF-a u Zagrebu, te Zajedni~kog objekta Kemije i Biologije (sl. 10)
{to smo ga odabrali mo`e se izra~unati izgra|ena bruto povr{ina
i korisna bruto povr{ina te ustanoviti njihov me|usobni odnos koji
}emo uzeti kao realan odnos za srodne situacije.
Ukupna izgra|ena bruto povr{ina tipi~ne eta`e (Pbi) iznosi:
SL. 8. PMF, Zagreb,




Zavod za arhitekturu, 1991.
FG. 8. PMF, Zagreb, 2nd
stage of construction, 1991
SL. 7. PMF, Zagreb,
Zgrade Matematike i
Fizike, pogled s istoka na
studentsku ulicu, (autor
Milan ^ankovi}; koautor
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from the east of the
student street,
(Arch. Milan ^ankovi} &
assist. Tihomir Juki})
8 ^ankovi}, 1986: 4.
9 Pnk/stud. uzeta je iz tabl. III.
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 36,68 m x 22,28 m = 817,23 m2.
Ukupna korisna bruto povr{ina tipi~ne eta`e (Pbk) iznosi:
96,39+ 25,19+ 6,15 x 2+ 12,21+ 30,71+ 15,92+ 11,29 x 9
+ 12,79 x 3 + 23,48 + 23,65 x 2 + 47,69 + 165,39
+ 6,88 + 1,43 x 2 + 5,10 + 3,75 + 4,12 + 1,39 + 6,35
+ 5,75 + 14,26 + 6,60 + 4,28 + 6,24 + 11,75 x 2 =
707,64 m2
Pbi : Pbk = 817,23 m2 : 707,64 m2 = 1,154868 ~ 1,15 m2
Pbi = 1,15 Pbk,
ili, ako u tu jednad`bu uvrstimo Pbk = 1,5 Pnk:
Pbi = 1,15 x 1,5 Pnk = 1,72 Pnk.
Kako je prora~un izveden na primjeru prostorno i instalacijski vrlo
slo`ene zgrade, mo`e se opravdano prigovoriti za broj~ani koefi-
cijent koji je vrlo visok, no sama je metoda dobra i mo`e se
primijeniti i na zgrade manje slo`enosti.
SL. 9. PMF, Zagreb,





Zavod za arhitekturu, 1991.
FG. 9. PMF, Zagreb,
ground plan of second
floor, 2nd stage of
construction
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SL. 10. PMF, Zagreb,
Zajedni~ka zgrada
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6. Primjeri prora~una povr{ina fakulteta /
Examples of Calculating Faculty Areas
Arhitektonski fakultet (AF):
Pbk/stud. = 1,5 x 13,44 m2/stud. = 20,16 m2/stud.
Ukupno potrebna korisna bruto povr{ina AF-a:
Pbk = Pbk/stud. x c = 20,16 m2/stud. x 957 stud. = 19 239,12m2
Pbi = 1,15 Pbk = 19 239,12 m2 x 1,15 = 22 124,99 m2.
Filozofski fakultet (FF):
Pbk/stud. = 1,5 x 8,15 m2/stud. = 12,23 m2/stud.
Ukupno potrebna korisna bruto povr{ina FF-a:
Pbk = Pbk/stud. x c = 12,23 m2/stud. x 3 793 stud. = 46 388,39m2
Pbi = 1,15 Pbk = 53 346,65 m2.
Prirodoslovno-matemati~ki fakultet (PMF):
Pbk/stud. = 1,5 x 14,07 m2/stud. = 21,10 m2/stud.
Ukupno potrebna korisna bruto povr{ina PMF-a:
Pbk = Pbk/stud. x c = 21,10m2/stud. x 2 983 stud. = 62 941,30 m2
Pbi = 1,15 Pbk = 72 382,50 m2.
Iz dosada{njeg razmatranja vidljivo je da je postupak utvr|ivanja
programa i potrebnih povr{ina za projektiranje fakultetskih zgrada
analiziran s razli~itih stajali{ta, i to koliko s normativnih, toliko i
s prostorno-shematskih. Mo`e se re}i da se simuliranje stvarnosti
provodilo pomo}u razli~itih modela koji su promatrani u labora-
torijskim uvjetima, odnosno u gotovo idealnim uvjetima. Zato ih
je potrebno provjeriti u stvarnosti, u mnogo slo`enijim i {irim
prostornim uvjetima. To zna~i da sve polazne, a i kona~ne, pret-
postavke trebaju uzeti u obzir zate~eno stanje u gradu Zagrebu.
Kako se Sveu~ili{te u Zagrebu predvi|a organizirati u ~etiri kam-
pusa, u svojoj bi se unutra{njoj organizaciji svaki pojedini fakultet
trebao podvrgnuti prostornim i organizacijskim potrebama
pripadaju}ega gradskog podru~ja, a ne primarno znanstveno-gran-
skoj pripadnosti. U projektiranje i planiranje razvoja pojedinog
fakulteta potrebno je uklju~iti sve sadr`aje koji odre|uju prostor
kampusa kao zaokru`enu funkcionalnu i prostornu cjelinu. Uz
znanstveno-nastavne sadr`aje, potrebno je predvidjeti prostore za
stanovanje i prehranu studenata i profesora, prostor za biblioteke,
ostale kulturne i {portsko-rekreacijske sadr`aje te promet u kre-
tanju i mirovanju.
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Experimental Programming and Spatial Quantification of
Organizational Units for Zagreb University
I Faculties
Programming and designing faculty buildings for Zagreb University entails many
problems linked with defining the programme and calculating necessary areas.
These problems may tentatively be classed as external and internal. External
problems arise from the planned structural organization of Zagreb University into
four campuses, and the present situation in which the university is physically
integrated into the structure of the city.
Internal problems arise from the different interests of two basic groups. One is
the faculty administration, the other individual departments, chairs, teachers and
so on. In the process of coordinating these different demands the architect
usually has to play the role of go-between. A special problem is to satisfy the
procedure defined by the city administration. After an analysis of the various
demands, parameters must be determined on the basis of which space is allotted
to satisfy the demands of various participants in the education process. Research
shows that demands for space can best be objectivized by focusing on the
student and determining all the other faculty areas according to student needs.
The article confirms these assumptions on the examples of the Faculty of
Architecture, the Faculty of Philosophy and the Faculty of Science and Mathemat-
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